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University Of Minnesota, Morris 
C:lte Division Of .Humanities 
presents 
• University Symphony Orchestra 
• Mixed Chorus 
• Chamber Singers 
• Men's Chorus 
RALPH E. WILLIAMS, Director 
ACCOMPANISTS: 
Kiay Joranger Linda Christopherson 
Thursday, November 21, 1963 
Edson l-lall Auditorium 
BP. M. 
I. ORCHESTRA 
Sheep May Safely Graze ___________ Bach - Calliet 
Marche Militaire Francaise Saint-Saens - Isaac 
II. CHAMBER SINGERS 
With Love My He:n-t: Is Ringing _________ Hans Leo Hassler 
A Crib in Bethlehem ______________________ Ralph E. Williams 
SOLOIST: Kathleen Struckmann 
Sing Unto God _______________ _ _______ Paul Feller 
III. MEN'S CHORUS 
Glory to God _______________ _ Bach - Wilson 
---------------- Dawson 
Buck - Grayson 
Ain-a That Good News 
On the Sea 
Two Guitars (Russian Melody) ------------- Arr. Clark 
INTERMISSION 
IV. CHORUS AND ORCHESTRA 
GLORIA IN D MAJOR __ ____ Antonio Vivaldi (Ca. 1675-0.741) 
Karin Linscheid, soprano 
Linda Christopherson, soprano 
Joan Stein, mezzo-soprano 
~ay Joranger, pianist 
1. CHORUS 
Gloria. in excelsls Deo 
2. CHORUS 
et in terra pax homlnibus 
bonae voluntatis 
3. DUET FOR TWO SOPRANOS 
Laudamus te, benedlclmus 
te. Adora.mus te. glorl-
flcamus te. 
Glory be to God on high, 
and on earth peace to men 
of good will. 
We praise Thee. we bless 
Thee, we wonahlp Thee, 
we glorify Thee. 
SOPRANOS: Karin Linscheid - Linda Christopherson 
4. CHORUS 
Gratias aglmus tibl 
5. CHORUS 
Propter magnam glorlam tuam 
6. SOPRANO AND OBOE SOLO 
Domine Deus, Rex coelestls 
Pater Omnipotens 
We give thanks to Thee 
For Thy great glory, 
0 Lord God, heavenly King, 
Father Almighty, 
SOPRANO: Karin Linscheid - OBOE: Elizabeth Chisholm 
7. CHORUS 
Domine fili unlgenite Jesu 
Christe, 
8. MEZZO SOPRANO AND CHORUS 
Domine Deus, agnus Del, 
fillus Patria 
0 Lord, the only begotten 
Slon, Jesus Christ: 
0 Lord God. Lamb of God, 
Son of the ~ather. 
SOLOIST: Joan Stein 
9. OHORUS 
Qui tome peccata mundJ 
mlserere nobls, susclpe 
deprecationem noetram, 
10. ARJA FOR MEZZO-SOPRANO 
qui sedes ad dexteram 
patrts. 
That takest away the sins 
of the world, have mercy upon 
us, receive our prayer, 
'I'hou th&t atttest at the right 
hand of l}od thP, Father. 
SOLOIST: Joan Stein 
11. CHORUS 
Quoniam tu solus sanetus, tu 
solus Domlnus, tu solue 
alttsslmus, .Jesu Christe, 
12. CHORUS (FUGAL FINALE) 
cum sancto splrltu ID 
Gloria Del Patrie. Amen. 
For Thou only art holy, 
Thou only art the Lord, 
Thou only, 0 Christ. 
with the Holy Ghost. art most 
high In the glory of God 
the Father. Amen. 
(Please withl)old appla.iuse for the "Gloria" until completion of the work.) 
ORCHESTRA PERSONNEL 
.John Anderson, Morris 
Paul Askegaard, Alexo.ndrla 
Earl Beals, Wheaton 
Ruth Boyd, Alexandria 
.Janis Bren, Chaska 
.James Carlson, Glenwood 
Mary Carlson, Glenwood 
Elizabeth Chisholm, Sauk Centre 
Margaret Christenson, Clinton 
Linda Christopherson, Glenwood 
Kathleen Dahl. Elbow Lake 
Carol Dosdall, Hancock 
Elfrieda Duwenhoegger, Donnelly 
Craig Erickson, Morristown 
.John Faith Chokio 
Ralph Finden, Glenwood 
Jeannine Gilbertson, Glenwood 
Alan Greig, Marshall 
Christine Gruenes, Hancock 
.Jack Gunderson..r..Hoffman 
Daisy Hansen, .na.orrla 
Lyndon Hansen, Ortonville 
Claudia Helke, Benson 
Gary Johnson, Ortonville 
Kay J oranger, Morris 
Barry King, Morris 
Orpha Kragnes, Wheaton 
Curtis Larson, Elbow Lake 
Ronald Larson, Donnelly 
.Janet Lawler, Morris 
Glen Linscheid, Morris 
Albert Lokken, Benson 
Maureen McAllister, Clinton 
Maureen McCarten, Alexandria 
Kathleen Mikkelson, Hancock 
Carolyn Moe, Morris 
Helen Opdahl, Starbuck 
Connie Rabenberg, Morris 
l'fary Rebehn, ... ,ouisbu.·g 
.:,olvelg Rolfsrud, Alexandria 
Walt Barlette, Morris 
LaVonne Schaefer, Morris 
Ru th Schmidt. Morris 
Gary Sethney, Elbow Lake 
Constance Stemsrud, Alexandria 
Richard Temple, Alexandria 
Marlene Thoraldson, Starbuck 
Karen Underwood, Donnelly 
Judy Vang, Morris 
Avis Van Otterloo, Hancock 
camllla Viste, Alexandria 
Mary Vogel, Henning 
Loren Warren, Odessa 
Tom Wildman, Hancock 
Martha Williams, Morris 
Cliff Wolner, Ortonvllle 
Francis Wllgen, Sauk Centre 
CHORUS PERSONNEL 
Jerome Anderson, Minneota 
Lou Ann Barsness, Starbuck 
Kenneth Beck, Morris 
Linda Bennett, St. Paul 
Eileen Benson, Murdock 
Curtis Billehus, Starbuck 
Gary Blahosky, Louisburg 
Diane Block, Appleton 
Dan Bollman, Cokato 
Thomas Bollman, Cokato 
Lee Bora.as, Appleton 
,vayne Bora.as, Appleton 
LeRoy Bredeson, Glenwood 
Gene Brolin, Ortonville 
Marvine Burns, Raymond 
James Carlson, Glenwood 
Janet Carlson, Barrett 
Mary Carlson, Glenwood 
George Chalmers, Redwood Falls 
Elizabeth Chisholm, Sauk Oentre 
Linda Christopherson, Glenwood 
Gary Coleman, Elbow Lake 
Kathleen Dahl, Elbow Lake 
Robert Dahl, Elbow Lake 
Eleanor Duhaime, Duluth 
Sharon Evenson, Benson 
Korman Feig, Raymond 
Diane Femrite, Glenwood 
Barbara Forte, Minneapolis 
Dee Gevik, Hoffman 
Jeannine Gilbertson, Glenwood 
Kathleen Gjerdingen, Benson 
Joyce Granberg, Verndale 
Alan Greig, Marshall 
Susan Gruse, Sauk Centre 
Jane Grussing, Clara City 
Jack Gunderson, Hoffman 
Diane Hansen, Canby 
Richard Hansen, Morris 
Larry Hanson, Appleton 
Sanfred Hanson, Benson 
Ann Hathaway, Benson 
Wendy Hill, St. Louis Park 
Delores Johnshoy, Starbuck 
Ann Johnson, Starbuck 
Darlene Johnson, Willmar 
Elvem Johnson, Sunburg 
Francis Johnson, Benson 
Gary Johnson, Ortonville 
Jaclyn Johnson, Kensington 
James Johnson, Kensington 
John Johnson, Belgrade 
RJay Joranger, Morris 
Barry King, Morris 
Sheldon King, Morris 
Thomas Kellenberger, Morris 
Warren Ketterling, Morris 
Richard Kloos, Morris 
Ron.aid Kolb, Vrtonville 
Kenheth Kollodge, Glenwood 
Thomas Kuehne, Burtrum 
Michael Larson, Clinton 
Roger Larson, Starbuck 
Ronald Larson, Donnelly 
Karin Linscheid, Morris 
Karen Mahoney, Appleton 
Beverly Maloney, Minneap01is 
George McCarthy, Benson 
Michael McCarthy, Benson 
Don McCarville, Ortonville 
Janet Mlller, Morris 
Judy Miller, Litchfield 
David Moe, Morris 
Dennis Moeller, Porter 
Bruce Moen, Appleton 
~ eal Mortenson. Appleton 
Ruby Mortenson, Herman 
Richard Nagolski, Eveleth 
Gary Nelson, Ashby 
John Nelson, Detroit Lakes 
Marcia Nels on, Brooten 
Katherine Neumann, Redwood Falls 
Gary Olson, Sunburg 
V erlyn Olson, Benson 
Sylvia Opdahl, Starbuck 
David Ophaug, Sttlrbuck 
Bonnie Pearson, Morris 
James Penn, Alexandria 
Corlyce Phelps, Kensington 
Sharlyn Pistorius, Browns Valley 
Julene Pring, Chokio 
Alfred Radtke, Correll 
Richard Realdsen, Donnelly 
Mary Rebehn, Louisburg 
David Retzlaff. Morris 
Marcia Rixe, Clinton 
Mary Lou Samuelson, Kensington 
Carol Schliep, Holloway 
Mary Schmitz, Beardsley 
Gary S•:!thney, Elbow Lake 
Barbara Setterholm, Morris 
Don Sherman, Clinton 
Craig Skjei, Madison 
David Steen, Morris 
Joan Stein, Donnelly 
Bill Stemsrud, Alexandria 
Patricia Stock, Odessa 
Arlen Strehlo, Elbow Lake 
Kathleen Struckmann, Appleton 
Gerald Struxness, Milan 
Sharon Summer, Chokio 
DuVonne Swenson, Kensington 
David Sylte, Milan 
Delorman Thram, Springfield 
Alton Tra vland, Hoffman 
Paul Trelstad, Maynard 
Steven Van Hee, Morris 
Bernard Tvedt, Danvers 
A vis Van Otterloo, Hancock 
Camilla Viste, Alexandria 
Catherine Vogel, Henning 
Mary Vogel, Henning 
Patricia Warneke, Villard 
Joann Welz, Melrose 
Gene Willgohs, Porter 
Romtlly Wilson, Hancock 
GLORIA IN D MAJOR - ANTONIO VIV ALDI 
The Gloria, as such, is the second of the six divisions which form the 
Ordinary of the Mass. The large dimension of Vivaldi's Gloria precludes defin-
itely its use in the liturgical service and also rules out the assumption that it 
belonged to a Mass of which the other sections are lost. 
(The GLORIA was first performed in the United States at Queen's College, 
New York in 1949.) 
